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SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO ESPORTIVA 
Dr. Antonio Coppi Navarro 
 
O uso de suplementos no esporte de alto rendimento e altamente competitivo objetiva a 
melhora da performance do atleta, e geralmente, o suplemento é prescrito por profissionais 
habilitados e qualificados e obedece aos princípios metabólicos, bioquímicos e fisiológicos e sendo 
assim é possível alcançar o melhor estágio na performance da condição física e isso ocorre em todo 
o processo que envolve o esforço físico, ou seja, antes, durante e após. 
Mas é sabido, por diversos estudos publicados, que nem sempre isso acontece, em relação à 
maioria dos praticantes de exercícios físicos nas academias, e também por atletas que não dispõem 
de suporte ou estrutura de equipes ou clubes.  
E nesse sentido, os profissionais da Nutrição e Especialistas em Nutrição Esportiva, precisam 
ocupar esse espaço, prestando consultorias aos interessados, nas academias de lutas, nas 
academias de práticas de exercícios físicos e até mesmo para os corredores de rua, ou seja, estes 
profissionais têm que sair dos consultórios e prestar o seu serviço no local da prática onde ocorre a 
necessidade de prescrição do suplemento esportivo de forma criteriosa e com base nos princípios 
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